
























dirembug.Saben rubrik“YokApa RekKabareSurabaya”mesthimenehipawarta ngenanipanguripan

















medhia massa dibutuhake masyarakat kanggo
ngolehakeinformasitertamtu.Medhiamassakang
misuwuringtengah-tengahmasyarakatbisaawujud
medhia massa tulis utawa audio-visual.Medhia
massa tulis kang isih eksis salah sijine yaiku
kalawarti.KalawartimawabasaJawakangisiheksis
ing masyarakat Jawa,yaiku kalawartiPanjebar
Semangat.PanjebarSemangatngemotanekawarna




mligi. Rubrik “Yok Apa Rek Kabare Surabaya”











ekspresibasa sing tuwuh saka wacana kasebut.
Ekspresibasaikibisanuntuningngendiperspektif






panganggone modalitas. Saengga panliti bisa
ngungkapakebentukekspresibasa lan perspektif
wacana pawarta,khususe Rubrik “Yok Apa Rek
KabareSurabaya”ingkalawartiPanjebarSemangat.
Panlitinggunakake teoriikiamarga wacana ora
mung minangkastudiaspekkebahasaan,nanging
digayutakekarokontekswacanasinganalansing
duwenitujuwan tertamtu. Saengga tuwuh idhe
ngenanibentuk-bentukekspresibasalanperspektif
saka wacana pawarta. Analisis wacana kritis
digunakakekanggomangerteniprosessinganaing
basakasebut,oraliyangenaniwatesansingdadi
wacana,perspektif sing digawe lan topik sing
diomongake.
Panganggonebasaminangkapirantikomunikasi





yaiku minangka pirantikanggo komunikasi.Basa
salahsijinepirantikangasringdigunakakekanggo
komunikasilan kanggo interaksi.Miturut Chaer
(2004:11),basa yaiku minangka sistem lambang,
arupaswara,sipatearbitrer,prodhuktif,dinamis,lan
manusiawi. Basa uga duweni kaidah lan pola






saben bageyan duwenisesambungan kang padu.





Wacana kritis yaiku komunikasilisan sajrone
tekskang nuwuhakekerangkasing nyimpang ing
tatanansosial.Tegesenyimpangingtatanansosial







tertamtu kanggo apa sing dikarepake. Saka
panjlentrehan kuwi, wacana kritis digunakake
kanggongritiklanngungkapsesambunganantarane
basalanwarta.Wacanaugabisakanggodheskripsi
lan nganalisa warta sing ana ing panguripan
lumantarteks.Wacana ora mung dideleng saka










Rubrik “Yok Apa Rek Kabare Surabaya”.Sajrone
pawarta kasebut awujud sakabehe warta sing
kadadeyan ing Surabaya. Lumantar pawarta,
masyarakatbisa weruh informasikang nambahi
kawruh lan wawasan sing bisa menehidampak
positifkanggo masyarakatiku dhewe.Ing kene
mediamasadituntutsupayamenehiinformasikang
aktullandipertanggungjawabake.
Warta bisa ditemokake ing media cetak lan
mediaelektronik.Wartayaikuceritautawakatrangan
ngenanikadadeyan kang lagidirembug,laporan,
pengumuman lan liya-liyane.Warta sing ana ing
Rubrik “Yok Apa Rek Kabare Surabaya” arupa






Semangar.Panganggone basa ing media cetak
kanggongandharakewartadiaranibasatulis.Berita




panyaruwe tumrap kahanan sosial bebrayan
lumantarrubrik “Yok Apa Rek Kabare Surabaya”.
Dene topik rubrik pawarta kasebutmesthibeda
saben minggune.Lan dhata-dhata dijlentrehake
kanthikritis.Upamanetuladhaingngisoriki.
“Niyat Gubernur Jatim Soekarwo
ngganti jenenge dalan loro ing
Surabayaantuktanggapanmaneka
warna. Jalan Dinoyo dadi Jalan
Sunda lan Jalan Gunungsaridadi
JalanPrabuSiliwangi.WakilKetua
DPRD Surabaya Masduki Toga
nerangake yen ngowahi jenenge







dalan, papan plesir, taman, lan
panggonan kanggo umum liyane.








kang wis dibeberake kanthikritis lan dibarengi
pamrayoga.Adhedhasardheskripsiingndhuwurbisa
dijupukdudutan yen ing pawarta kasebutduweni
ekspresibasa yaiku modalitas keharusan.Dhata
kasebutduwenimodalitassakatembungkudukang







ing ndhuwur,mula kacetha yen panliten ikinarik
kawigatenditliti,awitsakateksingrubrik“YokApa
Rek Kabare Surabaya” kang mawa kritik.Mula





ndhuwur,mulaunderan panliten kang bakalditliti
yaiku:
1) Kepriyewujudekspresi-ekspresibasasing
ana sajrone Rubrik “Yok Apa Rek Kabare
Surabaya”ingkalawartiPanjebarSemangat?
2) KepriyeperspektifsinganasajroneRubrik







2) Njlentrehake perspektif sing ana sajrone
























Sajrone panliten ikinduweniwewatesan kang
dinggo amrih nggampangake anggone panliti
kanggo nlitiobjek.Supayapanlitiorangglambyar
utawaowalsakakonseppanlitenkangwisdireronce,
watese objek kang ditliti sajrone panliten iki
kaperangdadiloroyaiku:
1) Wujud ekspresi-ekspresi basa sing ana
sajrone Rubrik “Yok Apa Rek Kabare
Surabaya”ingkalawartiPanjebarSemangat.
2) PerspektifsinganasajronesajroneRubrik















3) Analisis wacana kritisyaiku upaya utawa







struktur sajrone tataran sintaksis yaiku
ketransitifan.
5) Perspektifyaikupamawaskanggegayutan
karo nilai-nilai kapitayan, kawruh, lan
pandangan panulis, proses, gawe lan
nglapurakeprastawasajroneinteraksisosial.
6) Warta yaiku laporan utawa wara-wara





Semangatsing isine ngenanipawarta ing
Surabaya.






sadurunge kang memper karo iki. Wis akeh
saperanganpanlitenkangnlitianalisiswacanakritis
mligine ngenani bentuk ekspresi wacana lan
perspektif.Ananging saka akehe cacah tuladha
panliten,panlitinjupuk saperangan kang memper
kayataingngisoriki.
Panliten kang sepisan yaiku panliten kang
dilakokake dening Sunarsih (2010) kanthitema





wacana Israel ing Palestina sajrone Microsoft
Student Encarta 2009. Kang nyebabake anane
perkara antara Microsoft lan Israel saengga
nuwuhake prodhuksiwacana.Teorikang digawe
sajronepanlitenikiyaikuanalisiswacanakritis.Hasil
sajrone panliten ikiyaiku awujud dhata ngenani
wacana Israel ing Palestina sajrone Microsoft
StudentEncarta2009kangdianalisiskanthikritis,
sabentembungkanganaingteks.Uganuwuhake
pangerten anyar kang bisa dianalisis nganggo
analisiswacanakritis.
Panliten kasebut duweni pepadhan yaiku
dhatane padha ngenani isi teks pawarta,uga










ekspresiwacana pawarta kriminallan hukum ing
situs Metrotvnews. Teori kang digawe sajrone
panlitenikiyaikuanalisiswacanakritis.Hasilsajrone
panliten ikiyaiku analisis wacana sajrone Berita
Hukum DanKriminalpadaSitusMetrotvnews.
Pepadhane panliten ikikaro kang dilakokake
Ajengyaikubabngenanibentukekspresibasalan
perspektifpawartaingsitusMetrotvnewskayadene
ing panliten kang dilakonipanlitiikiyaiku uga
ngenaniperspektiflanbentukekspresiwacanaing




panliten ikimung ngandharake bentuk eskpresi
wacana modalitas lan perspektif pawarta ing
kalawartiPanjebarSemangat.
Panliten katelu yaiku panliten kang dilakoni
deningGhinayun(2015)kanthiirah-irahanPerspektif
Pemberitaan Dan Bentuk EkepresiBahasa Pada
Berita Kriminal.Sajrone panliten kang dilakokake
deningGhinayunikidhewekenjlentrehakebabagan
ngenaniperspektifwartawan lan bentukkosakata
uga modalitas ing wacana pawarta kriminal
pambunuhantanggal1-7November20013ingsitus
www.bfmtv.com. Teori kang digawe sajrone
panlitenikiyaikuanalisiswacanakritis.Hasilsajrone





Pepadhane panliten ikikaro kang dilakokake













Panliten kaping papat yaiku panlitan kang
dilakokakedeningEdiPrihantoro(2015)kanthiirah-
irahanModalitasDalam TeksBerita.Sajronepanliten
kang dilakokake Edi ing kene kanggo
ndheskripsikake tata basa sajrone medhia online.
Teorikangdigawesajronepanlitenikiyaikuanalisis




yaiku nggunakake teori analisis wacana kritis
lumantardhatatoolskorpus.Anangingbedaneing
panliten Edingermbag ngenanimodalitassajrone




dening Pitrus Puspito (2018) kanthiirah-irahan
AnalisisKetransitifanDanModalitasPadaHeadline
Dan Tajuk Rencana. Sajrone panliten kang
dilakokakePitrusingkenekanggondheskrpsikake
ketransitifan lan modalitas ing headline lan tajuk
rencana suratkabarkompas.Teorikang digawe
sajronepanlitenikiyaikuanalisiswacanakritis.Hasil
sajrone panliten ikiyaiku panganggone jinis-jinis
kebahasaan ketransitifan antarane ketransitifan
perbuatan,kejadian,mental,lanverbalugajinis-jinis
pirantikebahasaan modalitas antarane modalitas
kabenaran,keharusan,keinginan,izining headline
lantajukrencanasuratkabarkompas.
Pepadhane panliten ikikaro kang dilakokake
Pitrusyaikunggunakaketeorianalisiswacanakritis.
Ananging bedane ing panliten Pitrus ngrembag
ngenaniketransitifanlanmodalitassajroneheadline
lantajukrencanasuratkabarkompas.Sawetaraing
panliten ikimung ngandharake bentuk eskpresi









teksandharane bisa digayutake karo tujuwan lan







Pennycook sajrone (Darma, 2009:57)
ngandharake ana wolu prinsip ngenanianalisis
wacana kritis,yaiku (1)AWK ngrembag ngenani
perkarasosial.Saengga,punjereoramungpaham
ngenani babagan kasebut, ananging sakabehe
proseslanstrukturkultural.AWKduwenipangerten
kang gegayutan karo kadadeyan ing panguripan
kayata karakteristik linguistik saka proses lan
strukturkasebut.(2)Kakuwasaan asipatdiskursif
(wacana),tegese punjer saka wacana kasebut








AWK ikiduwenikajian wacana sajrone konteks
historisekanthinglibatakesesambunganantarane
wacanalantekskasebut.(6)AWKikinggunakake
pendhekatan sosiokognitif ngenani teks lan
masyarakatkanganaingpanguripaningproseslan
pemahaman.(7)AWKduwenisipatinterpretatiflan




kadadeyan ing konteks kasebut.AWK ikibakal
menehiowah-owahan saka sikap,apresiasi,lan
interpretasipamacangenanitekskangdiwaca.
MiturutJorgensen dan Philips (2007:114),









praktik kewacanaan sajroneupaya nglestarekake
tatanansosiallanperubahansosial.Analisiswacana
kritis ora bisa dianggep minangka pendhekatan



























ndeleng ketimpangan kalungguhan sajrone
masyarakat. Karakteristik analisis wacana kritis
antarane yaiku (1) Tumindakyaiku wacana
dimangerteni minangka tumindak kang awujud
interaksi.Cecaturan,nulis,lan nggunakake basa
kanggointeraksilancecaturanmarangwongliya.
Andharan iki,nuwuhake konsekuensiyen wacana
dipandangminangkababagankangduwenitujuwan,
uga wacana dipahamiminangka kadadeyan kang
diekspresikanthisadharlanterkontrol.(2)Konteks
yaiku analisis wacana kritis nengenake konteks
wacana,kayatapanggonan,kanyatan,kadadeyanlan




kang wigatikanggo mangerteniteks yaiku saka
wacanaikulankontekshistoristertamtu,wacana
diprodhuksi sajrone konteks. Ora bisa mung
disawangnangingkudundelengkontekssingana










idheologi iku saka klompok tertamtu. Wacana
sajronependhekatandipandangminangkaklompok
kangdominansingduwenirelasikomunikasimarang
khalayak ngenani prodhuksi kalungguhan lan
dominasising diduweni.Peranan wacana sajrone
kerangka idheologi iki kanggo ngatur perkara
tumindak lan praktik indhividhu utawa anggota
klompok.Idheologigawe anggota saka klompok
kangduwenitumindaksajronesituasi,nggayutake
perkara lan menehikontribusisajrone mbentuk
solidaritassajroneklompok.
Miturut Eriyanto (2011:14), pendekatan
utama sajrone analisis wacana kritis yaiku salah
sijinengenanianalisisbasakritis(CriticalLinguistic),
ndeleng kepriye gramatikalbasa gawa posisilan
makna idheologitertamtu. Aspek idheologiiku
didelengsakapamilihebasalanstrukturtatabasa









bisa dideleng gampang duweni refleksi saka
konsensus,anangingmediaikiduwenidefinisisaka




ing kene ditegesiminangka kadadeyan sabenere
anangingsakapandangantertamtuawujudrealitas
sosial.Paradigma kritis ora ngubah pandangan
ngenani realitas kang alamiah, ananging uga
pamawassakamedhiakangdadikuncikalungguhan.
Lumantarnilai-nilaiklompokpunjeresakateksbisa
didadekake lan menehipengaruh uga nemtokake
apakangdikarepakemasyarakat.






kang beda bisa dideleng saka kadadeyan kang
lumaku padha.Kapindho,politik kanggo tandha
yaiku kepriyepraktiksosialiku bisa dikontrollan
ditegesimaknane.Medialanwartadidelengsaka





utamane duweni pandangan yen pawarta ora
babagankangnetral,landadiruwangpubliksaka






supaya ora nimbulake panemu kang ngambang.
Analisis wacana kang diandharake iki ngenani
analisis wacana kritis,utamane ndeleng kepriye
analisis wacana ikidigawe kanggo ngoncekiisi
medhia.Sakapangertenkuwi,kepriyecaranenjupuk
posisikasebut,pawartaorauwalsakarelasi-relasi






ananging bisa dideleng saka strukturkang cilik





bentuk ekspresi linguistik,kayata panganggone
kosakata,sistem ketransitifan,strukturnominalisasi,




1992:2) yaiku bentuk basa kang nggambarake
pambijisakanalar,pambijisakarasa,kepenginan
ngenanihubungan persepsilan ungkapan jiwa.




kadadeyan, lan tumindak. Saka panganggone
modalitaskasebutbisadidelengsikappanulisnalika
anaperspektif.Modalitasminangkakomentarutawa
sikap panulis kang ana sajrone teks diperang
dadipapat,yaiku 1)kabenaran,2)keharusan,3)
keinginanlan4)ijin.
1) Modalitas kabenaran, wartawan nggunakake
modalitas kabenaran kanggo ngidhentifikasi
bebenersakaproposisikangditulis.Ugasikap
wartawan nuduhake perspektif pemberitaan
kanthilangsunglanoralangsung.





langsung lan ora langsung menehiperspektif
kangkepengindiandharna.
3) Modalitas keinginan, wartawan nuduhake
kesetujuanutawaorasetujuantaranepartisipan
kanganasajronekadadeyankasebut.Modalitas









modalitas yaiku klasifikasi proposisi miturut
peranganngenanikadadeyankangkududilakokake.
















digawe tema ing tulisane.Tema yaiku apa kang
digawepanulisminangkapunjersakatekskangarep
ditulis.Pamilihantematertamtuminangkatitiktolak






uga gumantung saka pamilihe irah-irahan.Irah-
irahanwacanabedakarotopik,irah-irahaningkene
fungsinekanggoupayatematisasi.Upayatematisasi
nggunakake irah-irahan ikikanggo ngembangake
informasikang relevan ing tulisan kasebut,uga
duweni batasan makna saka informasi sing
dikembangakesajroneisipawarta.
VanDijksajrone(Eriyanto,2011:229)topik
nggambarake apa kang diandharake wartawan
sajronepawarta.Topiknuduhakekonsepdominan,
sentral,lan paling wigatisaka isipawarta.Topik
nggambarakegagasanapasingdadipunjerperkara
utawagagasanintisakawartawannalikandeleng












tertamtu,teks bisa dimanipulasipamaca ngenani
kadadeyankangwisana.
Sajronepenlitenngenanirubrikpawarta“Yok




nalika mlebu ing pemberitaan kanthi jembar
wawasane,mestituwuhpartisipanyaikupawongan
kang terlibat sajrone kadadeyan. Partisipan
digunakake minangka piranti kanggo nangkep
perspektif pemberitaan.Sing katelu yaiku nada
pemberitaan.Nadapemberitaanyaikurepresentasi
wartawan kang didasarisaka idheologi,kawruh,
gagasan,lankapitayansingdiduwenisabenpribadhi
wartawanugaintuisine.






masyarakat. Perspektif propemerintah ndeleng
sudutpandangsakakadadeyankangdidasarinilai-
nilai,keyakinan,idhe,lan pandangan pemerintah.
Perspektif netral yaiku sudut pandang sajrone




liya.Pambijiarupa ndukung utawa mihak kayata
pujian,simpati,seneng,sarujuklannerima.Sikapora









mula wartawan duweni sikap ndukung,mihak,











Perspektif netral yaiku sudut pandang sajrone
ndeleng lan nglapurake kadadeyan didasarisaka
sikapwartawankangakomodatiflannetralngenani







pambeda kanthi sajian ing kalawarti. Yen





Diandharake dening Junaedhie (1991:6)




medhia massa ngenanikadadeyan kang sipate
AnalisisWacanaKritisSajroneRubrik“YokApaRekKabareSurabaya”IngKalawartiPanjebarSemangat
9
umum uga aktual.Masiya ora rinciing ciri-ciri
pawarta,anangingpangertenikumenehipanentuan
bentuk pawarta ing medhia massa. Pangerten
pawartaikiarupapengantaramargaandharan iki
gegayutankarolinguistik,orailmujurnalistik.
Medhia massa miturut Efendi sajrone








pakulinan arupa panguripan bangsa lan negara.
Sajian saka pawarta iki arupa produk kang
diandharakemarangpamaca,(2)pamawasutawa
opinidigunakake masyarakat ngandharake idhe,
landhesan,kritiklansaranmarangpamrentah,(3)




yaiku komponen pawarta. Masyarakat ing
panguripan iki mesthi duweni kagiyatan kang
ngadahiinformasilumantarmedhiamassa.Ingbasa
jurnalis,informasiyaiku fakta-fakta kang menehi
kawruhPanenosajrone(Suprapto,2010:24)
Pawarta yaiku laporan ngenanikadadeyan
kang duweninilaipenting lan narik kawigaten






yaiku hasilkontruksilan realitas sosialngenani
pengalaman lan kawruh wartawan. Unsur-unsur
pawartayaiku(1)anaprastawa,faktalanpamawas,
(2)informasikanganyar,(3)ngandhutmaknakang
wigati,(4)narik kawigaten saperangan khalayak.
Pakaryan medhia hakekate yaiku mengkontruksi
realitas.Isimedhia yaiku hasilsaka pakaryane
medhiakangdigayutakemarangrealitaspanguripan.
Kanyatanemedhia massa iku kanggo nyeritakake
prastawa-prastawa sajrone realitas kang
dikonstruksi.
Pakaryan sajrone medhia hakikate yaiku
kanggonuwuhakekanyataningrealitaspanguripan.
Isimedhiayaikuhasilsakapakaryankangnuwuhake





cengkorongan realitas saengga tuwuh cerita
(TuchmansajroneSobur,2009:88).Isimediayaiku
hasilsakakontruksirealitasbasaminangkadhasar
panemune.Yen basa ora mung pirantikanggo
nuwuhakerealitas.Ugabisambentuklannemtokake
apa kang bakaltuwuh sajrone basa ing realitas
kasebut.Medhia massa ikiduwenipeluang kang
gedhekanggomenehipengaruhngenanimaknalan
gambaran kang dihasilake.Semana uga,profesi
minangka wartawan kang menehicerita marang
khalayak.Duwenigegayutan ngenaniusaha-usaha
ing panguripan,yaiku kadadeyan kang sabenere
arupapawartalankaranganbebas.Mulasakakuwi,
kadadeyankangwiskacaritakakeikubisadiarani
yen sakabehe isipawarta iku ana ing realitas
panguripan.Laporan-laporan jurnalistik ing media




wara-wara kang diolehilumantarmedhia massa,
kayataTV,kalawarti,radio,suratkabar,koranlanliya
-liyane. Warta kang dimaksud yaiku ngenani
informasikanglagiwaekadadeyan,tegeseaktual
lankanyatananaingmasyarakat.Pawartamesthi
dianggep wigati tumrap masyarakat kang
mangerteniperkaraingpanguripan.Mulasakakuwi
pawartakangdisampekakedeningwartawankudu
bebenerkang sejati.Wartawan ing kene duweni






Eriyanto (2011)mligine ngenanianalisis wacana
ktitis.Analisiswacanakritisingkenendelengsaka
panganggone basa lan struktur tata basa sing












utawa pawarta kanggo menehijlentrehan saka
sawijine teks (kedadeyan)kang duwenitujuwan
tartamtu kanggo ngolehake apa kang dikarepake.
Tegese,ingsawijinekontekskududidhasarimarang
ananekepentingan.Mulasababiku,analisiskang
kawastanan mengkone disadhariwis diperbawani
deningpanulislumantarsaperanganfaktor.Saliyane
iku kudu disadhariuga yen wacana iku duweni
maknalantujuwantartamtusajronekonteks.Objek-
objekkangditlitinganggopamawasanalisiswacana
kritis bakale nggunakake karakteristik sajrone
analisiswacanakritismiturutEriyanto(2011:7)yaiku
(1) tumindak, (2) konteks, (3) historis, (4)
kalungguhan,(5)idheologi.Saenggawujudekspresi
























Adhedhasar dhata sing dijupuk kanggo
panliten iki, mula panliten iki kalebu panliten
linguistik sinkronis. Linguistik sinkronis yaiku
bidhangilmubasautawalinguistiksingnlitisistem
basa ing wektu tertamtu (Mahsun,2007:85).Lan
panlitenikimedhardhatasakatekskangkapacak
ing medhia massa yaiku kalawarti panjebar
semangat.Ateges ora ana owah-owahan utawa
evolusibasa sing dumadiing teks kasebut.Dene











apa anane. Kaya kang diandharake Arikunto




























Wujud dhata kapindho,yaiku arupa teks pawarta
rubrik“YokApaRekKabareSurabaya”ingkalawarti
Panjebar Semangat kanggo ngungkap objek
perspektifpawarta.Sumberdhataikikatulisarupa
basatulissinganasajronerubrikpawarta“YokApa




digunakake kanggo nglumpukake dhata.Arikunto
(2006:134)instrumen panliten yaiku pirantikang



























maca pawarta ing Rubrik “Yok Apa Rek Kabare
Surabaya”.Denemethodekapindhoyaikumacakritis
utawamacakanthinggolekimaknakangsiningid,
jalaran tujuwan akhirsaka maca kasebutyaiku






(1)Ndheskripsikake wujud ekspresi basa
wacanarubrikpawarta“YokApaRekKabare
Surabaya”ingkalawartiPanjebarSemangat.








wangun tekslan asipat dheskriptif. Carane




awujud makna kang ngandhut kritik tumrap
kedadeyan-kedadeyansosialmasyarakat.
Caranyuguhakeasilpanjlentrehedhata
nuduhake upaya kanggo nyuguhake asil
jlentrehandhatakangawujudlaporanilmiahkang
diasilake sajrone panliten.Carane nyuguhake
panjlentrehane dhata digunakake kanthicara
formal lan informal (Sudaryanto, 1993:144).
Sajronepanliteniki,tatacaraanggonenyuguhake




dijlentrehake kanthi cara dheskriptif kang
nggunakake tembung-tembung kang lumrah
(Sudaryanto,1993:145).
ANDHARAN
4.1 Wujud EkspresiBasa Modalitas Kabeneran
WacanaPawarta
Wujudekspresibasawacanasajronerubrik
pawarta,salah sijine yaiku modalitas kabenaran.
Panganggonemodalitaskabenaranikibisadideleng





ing konteks wacana pawarta kasebutgumantung
perkarasingana.Nemtokakewujudekspresibasa
modalitas kabenaran wacana pawarta bisa
ditindakake kanthinjlentrehake konteks wacana
sabendhatakangngemukabenaran.Ingngisoriki
dibeberakeasiljlentrehandhatakangditemokake.
(1)Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
sajak nesu banget.Kanepsone katon
cetha nalika isih ngadhepitersangka
komplotanubengepilkoplowongenem
kang ditangkep anggota polsek
Tegalsari mentas iki. Risma nakoni
kepriyerasapangrasaneparatersangka
yen sing dadi kurbane anak-anake
dhewekedhewe.Ana4,8yutaijipilsing
diblesah petugas saka tangane para
tersangka.(PKY.PS18,2018:15)
‘WaliKota Surabaya TriRismaharani
terlihat kecewa sekali. Kekecewaan
tersebutterlihatjelassaatmasihmelihat
tersangka6komplotanyangditangkap
anggota polisi Tegalsari gara-gara
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barang haram. Risma bertanya
bagaimanaperasaansemuatersangka
yag menjadi korban anak-anaknya
sendiri. Sebanyak 4,8 juta pil yang




“PilKoplo 4,8 Yuta KasilDigagalake WaliKota
SurabayaTriRismahariniNesuMarangTersangka”.
Pawarta ing ndhuwur nyeritakake ngenanirasa
kuciwanewalikotaSurabayaamargaakehpawongan
kangngonsumsipilkoplo.Ugadiandharakedening
Risma dhewe yen tersangkane iku anak-anake
dhewe.Rismauganakonimarangtersangkakang
wiskenakasuspilkoplokasebutkepriyepangrasane.
Pawarta kasebut njlentrehake kadadeyan
kanglagidilakokake,yaikukabenaran kadadeyan
kang dilakokake wali kota Surabaya ngenani
tersangkapilkoplo.Ing kenedijelasake,yen wali
kotaSurabayayaikuRismanesumarangtersangka
komplotan kang ngombe pil koplo kasebut.
Wartawannuduhakekanthitembungnalikaisih,ing






isih mujudake modalitas kabenaran ing konteks
pawartaingndhuwur.
4.2 Wujud EkspresiBasa Modalitas Keharusan
WacanaPawarta
Wujudekspresibasawacanasajronerubrik
pawarta,salah sijine yaiku modalitas keharusan.
Panganggone modalitas keharusan iki menehi
jlentrehanngenaniproposisikang kudunelanora
kudu dilakokake sajrone proposisitertamtu.Kata
katranganutawamodalitaskeharusanugaduweni
titikansabenkonteks.Kontekswacanasinganaing
pawarta kasebutuga gumantung marang perkara
singana.Nemtokakewujudekspresibasamodalitas
keharusanwacanapawartabisaditindakakekanthi
njlentrehake konteks wacana saben dhata kang




Utamane masalah keluarga. Bab iki
dikandhakakejalaransing nganggo pil
koplo iku akeh-akehe lagi ngadhepi
masalahkeluarga.Kowekabehorausah
















“PilKoplo 4,8 Yuta KasilDigagalake WaliKota
SurabayaTriRismahariniNesuMarangTersangka”.
Pawartaingndhuwurnyeritakakeyenperkarabocah-
bocah ngonsumsipilkoplo iku akeh-akehe saka
keluarga.Alesansingpunjeryaikungenaniperkara
keluarga. Mula saka kuwi wali kota Surabaya
negasake yen ora perlu wedingadhepiperkara




Pawarta kasebut njlentrehake kedadeyan
kang lagi dilakokake yaiku keharusan ngenani
perkara kang diadhepi bocah-bocah. Wartawan
nuduhake kanthitembung ora oleh,ing pawarta
kasebutnuduhake keharusan.Tembung ora oleh
nuduhakekatakatranganmodalitaskeharusansaka
konteks wacana pawarta ing ndhuwur kang
diandharakedeningwalikotaSurabaya.Sakaukara
“BocahSurabayaoraolehwedingadhepimasalah
apa wae”,bisa nuduhake yen tembung ora oleh
mujudakemodalitaskeharusaningkontekspawarta
ingndhuwur.
4.3 Wujud Ekspresi Basa Modalitas Keinginan
WacanaPawarta
Wujudekspresibasawacanasajronerubrik
pawarta,salah sijine yaiku modalitas keinginan.




sajrone proposisi lan konteks tertamtu. Kata
katrangan utawa modalitaskeinginan uga duweni
titikansabenkonteks.Kontekswacanasinganaing
pawarta kasebutuga gumantung marang perkara
singana.Nemtokakewujudekspresibasamodalitas
keinginanwacanapawartabisaditindakakekanthi
njlentrehake konteks wacana saben dhata kang
ngemu keinginan.Ing ngisorikidibeberake asil
jlentrehandhatakangditemokake.
(3)Irvannandhesake,selingankasebutora
nerak aturan kang wis ana. Sebab,
gunaneisihpadhakanggoupayagawe
keslametan lalu lintas. Zebracross
macem-macem corakkuwingonokuwi
ing saperangan wewengkon Jawa
Tengah uga wis ana.Salah sijine ing
Pekalongan. Zebra cross dijenengi
“wisata zebra cross”.Gambar kang
dipilihyaikucorakbathikisnganaing
Pekalongan.(ZCcB.PS10,2018:15)










Gambaryang dipilih yaitu batik corak
yang menjadi ciri khas daerah
pekalongan.’
Wujud ekspresibasa modalitas keinginan
dhata(3)pawartaingndhuwurduweniirah-irahan




Ananging ora ngowahiaturan kang wisana,yaiu
gunanekanggoupayakeslametanpengendaraing
dalan.Irvanngandharakeyencorakzebracrosskang
maneka werna wis ana ing dhaerah Pekalongan.
Selingankasebutoranerakaturankangwisana.
Pawarta kasebut njlentrehake kedadeyan
kang lagi dilakokake yaiku keinginan ngenani
selingan zebra cross.Wartawan nuduhake kanthi






upaya mujudake modalitas keinginan ing konteks
pawartaingndhuwur.
4.4PerspektifWacanaPawartaPromasyarakat
Perspektifwacana pawarta kang kapisan
yaiku promasyarakat. Panganggone perspektif




pawarta konteks wacana kang digawe arupa
penegasan.Kontekswacanasinganaingpawarta
kasebutugagumantungmarangperkarasingana.
Nemtokake perspektif wacana pawarta
promasyarakatbisaditindakakekanthinjlentrehake
kontekswacanasabendhatakangngemupawarta




Utamane masalah keluarga. Bab iki
diandhakake jalaran sing nganggo pil
koplo iku akeh-akehe lagi ngadhepi
masalahkeluarga.Kowekabehorausah
















oleh wedingadhepimasalah apa wae.Utamane
masalah keluarga.” minangka topik kanggo




keluarga, bakal dibantu dening Wali Kota lan
Kapolrestabes.Kanthioralangsung topikkasebut
kanggo mbantu masyarakat ing panguripan
sabendina.PartisipaningpawartaikiyaikuWaliKota,
minangka fokus utama ing pawarta. Nada
pemberitaan ing kene wartawan luwih nengenake




yaiku propemerintah. Panganggone perspektif
propemerintah iki wartawan nuduhake konteks
pawartakangnengenakepawartaingpemerintah.
Perspektifpropemerintah ikibisa dideleng saka
pawartakangdituliswartawannalikanjlentrehake
pawarta konteks wacana kang digawe arupa
penegasan.Kontekswacanasinganaingpawarta
kasebutugagumantungmarangperkarasingana.
Nemtokake perspektif wacana pawarta
propemerintahbisaditindakakekanthinjlentrehake
kontekswacanasabendhatakangngemupawarta
ing masyarakat. Ing ngisor ikidibeberake asil
jlentrehandhatakangditemokake.
(5)Unit Reskrim Polsek Tegalsari




pangungkape kasus kasebut sakawit
saka pengembangan tangkepan BNNK
Surabaya dhek Maret kepungkur,
Alhamdulilah bisa nylametake atusan
ewunyawaneanak.(PKY.PS18,2018:15)
‘Unit Reskrim Polsek Tegalsari
membutuhkanwaktusampaisatubulan
untukmenangkap komlotan yang sulit
ditemukan tersebut. Kapolrestabes
Surabaya Kambespol Rudi Setiawan
memberitahukan,bahwakasustersebut






mbutuhake wektu meh sesasikanggo nangkep
komplotan kelas kakap kasebut.”minangka topik
kanggo nuduhake dukungan marang pemerintah.
Kanthi ora langsung topik kasebut nuduhake
dukungan marang pemerintah. Partisipan ing
pawarta ikiyaiku UnitReskrim Polsek Tegalsari,
minangka fokus utama ing pawarta. Nada
pemberitaan ing kene wartawan luwih nengenake
ngenaniperanUnitReskrim PolsekTegalsari.
4.6PerspektifWacanaPawaraNetral
Perspektif wacana pawarta katelu yaiku
netral. Perspektif netral yaiku ndeleng sudut
pandang saka kedadeyan kang didasari sikap
wartawan kang akomodatifutawa netralngenani
sakabehe pehak kang ana sajrone kedadeyan.
Wartawannuduhakepawartaingproposionalkanthi
ora ndukung salah siji pehak. Ing ngisor iki
dibeberakeasiljlentrehandhatakangditemokake.
(6)Sasi iki dishub uga nyampurnakake




‘Bulan ini dishub juga akan
menyempurnakan layana bis. Salah
satunyamenguatkankerjasamadengan




wartawan milih topik “Salah sijine matengake
kerjasama karo bank sampah.” minangka topik
kanggo nuduhake ora ndukung pehak endiwae.
Nuduhake yen topik kasebut dilakokake dening
dishubSurabayanalikandelengkahananmasyarakat.
Ukara kasebut duweni pirembugan ngenani
kadadeyan sing ora ndukung pemerintah lan
masyarakat.Kanthiora langsung topik kasebut
nuduhakeperspektifnetral.Partisipaningpawartaiki
yaikuwartawan,minangkafokusutamaingpawarta.









nggambarake telung prinsip wujud ekspresibasa
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sawijine ringkesan (abstraksi),sabanjure diadani
proses penggolongan (kategorisasi) satuwan-
satuwan,lan kang pungkasan proses penafsiran
(negesi,merdeni,lanngartekake).






kuwikudu dilakokake ing konteks kang digawe
wartawan.Konteksmodalitaskeinginanbisaarupa
wujud ekspresi basa kang dilakokake kanthi
kepenginansingdilakokakewartawaningsawijining






Wujud ekspresibasa lan perspektif wacana












ing panliten ikidijupuk saka kalawartiPanjebar
Semangatkang beda taun kapacake.Beda-bedane
taun kasebut ndadekake kedadeyan sing
digambarake sajrone rubrik Yok Apa Rek Kabare
Surabayakasebutluwihmanekawernalandirasa
durung luwih munjer.Kanggo panliten sabanjure
supaya bisa luwih nyampurnakake maneh dhata
wujudekspresibasalanperspektifwacanapawarta
kasebutingtaunutawaperiodhekangpadha.Dhata
sing wis diklumpulake dijlentrehake adhedhasar
telung enem konteksyaikukabeneran,keharusan,
keinginan,promasyarakat,propemerintah,lannetral.
Kamangkateorising dienggo ing panlitenikiana
pitung konteks.Kanggo panliten sabanjure uga
diajabbisaluwihnjangkepimanehkontekskasebut
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